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 ملخص الدراسة 
 حيث األسرة، يف عام بشكل األنرتنيت أو االجتماعي التواصل شبكات أحدثتها اليت اهلـــــــوة تبيان إىل الدراسة هدفت    
 واملؤسسة األساسي الركن تعد حيث اإلطالق على أمهها نقل مل إن االجتماعية التنشئة مؤسسات أهم من األسرة تعترب
 يف إال يةاالجتماع بالتنشئة يتعلق فيما جناحاهتا حتقيق لألسرة ميكن فال األخرى، املؤسسات باقي جناح تضمن اليت املهمة
 شبكات وبروز التقين التطور ظل يف القول ميكن وعليه السلوكات، لتلقني كآلية  أفرادها بني واحلوار والتواصل التفاعل ظل
"  التحدي هذا رأس وعلى املختلفة التحديات من كثريا  تعاين أصبحت االسرة هذه أن االنرتنيت على االجتماعية التواصل
 .التنشئة على االنرتنيت شبكة تأثري آخر بعد يوما   يتعاظم  حيث ،"االجتماعية التنشئة
 لواقــ  االجتمــاعي التواصــل شــبكات عــرب القــادم اخلطــر مــن حتذيريــة سوســيولوجية لرؤيــة وفقــا املوضــو  تنــاول مت حيــث    
 ،راضـياافت علـى ويتطـور وينمـو يقـوى حـني يف ، فشـيئا شيئا ويتالشى يضمحل الذي والحقيقي المباشر األسري التفاعل
ـــ  السوســيولوجية املقاربــة حمــور وهــذا ـــرة  و  العــامل الرقمــي  بــني  األطفــال تفاعــل لواقـــــ  االجتمــاعي التواصــل شــبكاتاألســـــــ
 .منوذجا
 .االجتماعي التواصل شبكات -العامل الرقمي    -األســــــــرة    -  األطفال تفاعل : المفتاحية الكلمات
Abstract 
    The study aims to show the gap between the social networks or the Internet in 
general in the family, where the family is one of the most important institutions of social 
upbringing if not the most important at all as it is the cornerstone and the important 
institution that ensures the success of other institutions, the family can not achieve 
success in It is possible to say in light of the technical development and the emergence 
of social networks on the Internet that this family is suffering from many different 
challenges and at the top of this The "socialization", which is growing by the day the 
Internet impact on the socialization. 
     Where the subject was addressed according to a sociological warning of the danger 
of coming through social networks of the reality of direct and real family interaction, 
which gradually fade away, while strengthening and growing and develop on the 
virtual, and this is the focus of the sociological approach to the reality of interaction 
between children and the digital world social networks model. 
Keywords: Interaction of children - family - the digital world - social networks. 
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 مقدمة: -
اليت يتلقى فيها االنسان السلوكات تعترب مرحلة الطفولة من أهم املراحل اليت مير هبا الفرد يف حياته، كوهنا املرحلة     
 والقيم واملبادئ االجتماعية تتحكم بعدها يف جزء مهم من حياته وميوالته وحىت اجتاهاته مستقبال.
كما وتعد مرحلة الطفولة حساسة جدا باعتبارها مرحلة البناء احلقيقي للفرد االجيايب واملنتج يف جمتمعه، إذا متت عملية      
ية بنجاح من جهة أخرى قد تفشل التنشئة وتنتج أفرادا ليسوا اجيابيني وبالتايل بوادر الفشل االجتماعي  التنشئة االجتماع
 ككل.
وإن فشل التنشئة االجتماعية مرداته وأسبابه عديدة ، تعددت بفعل تطور احلياة بشكل عام وبروز مؤسسات أخرى     
 ى غرار وسائل التواصل االجتماعي.نشئتهم علدخلت على خط التأثري على األفراد يف اجملتم  وتفشيل ت
وتعترب وسائل التواصل االجتماعي من أهم الوسائل اليت سيطرت على اهتمامات األفراد يف اجملتم  سواءا أطفال أو     
شباب أو فئات أخرى من فئات اجملتم ،  حيث تعد هذه الشبكات على غرار موق  " الفايس بوك " الشهري وشبكات 
أحدث وسائل االتصال اجلماهريي وأخطرها، حيث تتميز بقدرهتا الفائقة على جذب الصغار والكبار حوهلا، أخرى من 
 وذلك بفعل قدراهتا على املزج بني الصوت والصورة واحلركة واالتصال والتواصل دون حواجز ال زمانية وال مكانية.
هو أن هذا األخري اقتحم احلياة العامة وقضى على كل ما  ولعل أهم ما يلفت النظر يف قضايا األطفال والعامل الرقمي    
هو تقليدي، حيث أضحى العامل الرقمي مبضامينه وأدواته مهيمنا على حياة األفراد وفلسفة حياهتم اليومية، ومن أبرز 
تواصل مظاهر العامل الرقمي شبكات التواصل االجتماعي اليت خطفت قلوب الصغار والكبار وأصبحت من أهم مواق  ال
 االجتماعي استخداما، ويزداد هذا االستخدام يوميا حبكم اخلصائص املميزة هلا.
إن أهم األعراض اجلانبية من وجهة نظرنا الستخدام األطفال هذه املواق  هو االنعكاس السليب على التفاعل احلقيقي     
م  مرور األيام، وذلك بفعل العامل املوازي واملباشر م  األسرة، حيث تتالشى تدرجييا العالقات األسرية وجتف وتضعف 
 الذي وجه هؤالء وبصفة جمانية تقريبا، من حيث أنه فضاءا بديال عن التواصل واحلوار األسري.
سبق تأيت هذه الدراسة لتدق ناقوس اخلطر القادم على األسرة للتنبيه واإلشارة إىل أن هذه املواق   وبناءا على ما    
وشبابنا من بني أيدينا وبطريقة سلسلة وناعمة ومن دون أن حنس أو نشعر بذلك، من خالل  خطفت بالفعل أطفالنا
شبكات التواصل االجتماعي ودورها يف اضمحالل و حتديد املفاهيم وضبطها، تقدمي مقاربة حتليلية مضموهنا ما يلي : 
 .ن التواصل األسري احلقيقيالتواصل االفرتاضي الشبكي كبديـــــل ع، باإلضافة على وضعف التواصل األسري
 : اإلشكالية .1
 تيسري و اإلنسانية احلضارة تطوير يف املسامهة من متكنت و تطورت قد واإلعالم االتصال تكنولوجيا أن القول ميكن    
 ام كل  تعادل أن فيها حتدث اليت التطورات تكاد جديدة تكنولوجية مبرحلة مير العامل أن جند حيث البشري، اجلنس حياة
 وسائل ظهور إىل إضافة االتصال، وسائل عمل أسلوب و شكل يتغري  اآلن حيث السابقة، املراحل يف تطورات من سبق
 ( .138ص ،2005 ن،الدي علم محمود ( االتصالية آثارها هلا كان  جديدة
من للمجتمعات رز التحديات اليت مست بشكل أو بآخر مؤسسة األسرة اليت تضأبويعترب التحدي التكنولوجي من     
عامة تنشئة اجتماعية وفقا للمعايري والقواعد االجتماعية املتفق عليها، إال أن دخول التقنية بشكل عام على خط التنشئة 
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االجتماعية و مشاركة األسرة مهام التنشئة بل ويف بعض األحيان تتغلب عليها من ناحية القدرة على التأثري، هذا التأثري 
 ى غرار البىن االجتماعية والنظم السياسية والفكر والتعليم، واألسرة.مس مجي  اجلوانب، عل
 ومسـمياته تصـنيفاته تعـددت اإلعـالم، مـن جديـد شـكل إجيـاد يف اإلنرتنـت شـبكة يف املتالحقـة التطـورات سامهت فقد    
 التفاعليـة هـي صفة أهم لكنو  البديل، واإلعالم اجلديد، اإلعالم عليه أطلقوا الذي اإلعالميني، واملختصني املهتمني لدى
 والبوابـات واملـدونات اإللكرتونيـة، واملواقـ  االجتمـاعي التواصـل بشـبكات األمر تعلق إذا خصوصا األمر تعلق إذا خصوصا
 جديـد معـىن إىل التقليـدي مبعنـاه التواصـل مفهوم جذريا غريت اليت اإلنرتنت شبكة على وغريها الدردشة أو احملادثة ومواق 
 .للقارات العابرة العالقات من كةشب يف لإلحبار واسعا فضاء يفتح
 اجلديـد، االجتمـاعي اإلعـالم ب تعـر  " بـو  الفـي " مثـل االنرتنـت، عـرب االجتماعي التواصل مواق  أصبحت لقد    
 مـا مث وحمـدود، ضـيق نطـاق علـى افرتاضـيا جمتمعـا بداياتـه يف كـان وقـد واالنتشـار، االسـتخدام مـن ديناميكيـة يشهد الذي
 املتـأثرين قـرارات يف تـؤثر وبصـرية مسعيـة إعالميـة أداة إىل مكتوبـة نصـية إعالميـة أداة مـن ليتحـول الوقـت مـ  كـرب أن لبـث
األمر على هذه الشبكات ، يف الفرتة األخرية فأصبحوا يقضون اغلب أوقاهتم  كثيف  اقباال تشهدإذ أصبحت  واستجاباهتم
املتمثلــة بالعالقــات االجتماعيــة وصــلة األرحــام لــدى بعــض األطفــال والشــباب، الــذي ســاهم يف غيــاب العــادات والتقاليــد 
 تظهر تلك األزمة املسماة " العزلة االجتماعية " واملتعلقة مبصري بالتايل خصوصا وان هذه املواق  أصبحت شغلهم الشاغل
صـدقاء ال يـرون بعضـهم الـبعض إال العالقات االجتماعية احلقيقية، فقد اضـمحلت يف اآلونـة األخـرية فأصـبح األقـارب واأل
يف املناسبات واألعياد والسبب يف هذا هو التطـور التكنولـوجي امللحـوال خـالل السـنوات العشـر األخـرية ويف كافـة اجملـاالت 
    .وأصبحوا يتواصلون من خالل األدوات التكنولوجية مثل اهلاتف اخللوي واالنرتنت
 ومنط االجتماعي التفاعل صعيد على كثرية  تغريات عموما العربية تمعاتواجمل خاصة اجلزائري اجملتم  أن ونالحظ    
 الشبكات هذه إىل الولوج يعد مل حيث االنرتنيت، بشبكة املرتبطة الذكية اهلواتف أجهزة املباشر سببه التغري هذا التفاعل،
 أن فتالحظ واملكان، الزمان اتالشبك هذه ألغت حيث باملكان تعلق ما يف حمدود وليس وقصري، حمدد وقت على مقتصرا
 يف كانوا  ولو حىت أيديهم ببني من  اهلواتف ترك عدم  ذلك على دل ، ملل وبدون مكان أي ويف وقت كل  يف االستخدام
  جديدة، ثقافات برزت حيث ووظائفها، األسرة بنية يف شرخا أحدث الذي األمر افرتاضي، وليس حقيقي وتواصل اتصال
 والغر  للمنازل اجلديدة واالتصال اإلعالم وسائل دخول بعد وذلك األسر مستوى على ديدةع مشكالت معها وبرزت
 . الواقعية للعالقات موازية افرتاضية عالقات وتشكيل
 هذه يف عليه أطلقنا ما وجود أكد أغلبها أن جند باملوضو  اهتمت اليت القيمة السابقة الدراسات إىل وبالنظر           
 ثقافة " ( 19ص ،2005 ساري، حلمي)  (:م2005) ساري حلمي لدراسة  فبالنسبة ،( اهلـــوة)  حمبصطل الدراسة
 تكنولوجيا خيص مبا املعريف، اجملال يف وتوسعها بشموليتها الدراسة هذه فتمتاز ،" االجتماعي التواصل يف دراسة اإلنرتنت
 على أجريت حيث سواء، حد على والسلبية االجيابية آلثارا وتناولت التطبيقية، أو النظرية الناحية من سواء املعلومات،
 الدراسة، إليها توصلت اليت النتائج أهم ومن (. 472) حجمها بلغ اجلنسني كال  من الدوحة مدينة-قطر شباب من عينة
 ةشبك استخدام على اإلدمان عن النامجة واالجتماعية النفسية العزلة مشكلة هو الدراسة، هذه موضو  ختص واليت
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 أبنائهم انشغال بسبب الشباب أسر تذمر:  وثانيا   واإلحباط، والتوتر القلق انتشار:  أوال  : راضهاعأ أهم ومن اإلنرتنت،
 .األقارب زيارات من الشباب تذمر حيث من بعائالهتم االجتماعية الشباب عالقات خلخلة:  وثالثا   باإلنرتنت،
األســــــــرة   بين  األطفال تفاعل واقــــــع هو ما:  التايل الرئيسي ساؤلالت يف الدراسة، هذه مشكلة تتحدد مث ومن    
 والعالم الرقمي؟
 : يلي فيما تنحصر واليت اهلامة التساؤالت من جمموعة املوضو  هذا ويثري    
 ؟  األسري التواصل وضعف اضمحالل في دور االجتماعي التواصل لشبكات هل 
 بديـــــال عن التواصل األسري الحقيقي ؟  أصبح الشبكي االفتراضي لالتواص أن اعتبار يمكن هل 
 :المفاهيم تحديد .2
 :التفاعل -أ
 وجها أي مباشرا يكون وقد أكثر أو شخصني أو فردين بني والعطاء األخذ أو والتأثر، التأثري: " بأنه التفاعل يعر     
 نفسه ويكيف اجلماعة داخل فرد كل  فيه يشرتك حيث متبادل عمل:"  وهو  ،"مباشر غري بشكل حيدث وقد لوجه،
 مبعىن ذايت فعل رد إنه بل فقط، آخر لشخص شخص من موجها مشرتكا عمال ليس التفاعل وكذلك اآلخرين، م  ليعمل
 العمل قوة:" بأنه"  أوبنك " يعرفه كما  ،(232 ص ،1978 السيد، محمود النيل أبو)  " نفسه م  الشخص تفاعل
 .(69،ص 1974 جان، مينرونوف) " فيها يسامهون الذين يراها كما  ليةالداخ اجلماعي
 :االجتماعي التفاعل -ب
 من سلسلة إىل يشري االجتماعية العلوم ويف واالستجابات، املؤثرات من نوعا عام بشكل االجتماعي التفاعل يعد    
 ال االجتماعي والتفاعل البداية، عند عليه كانت  فيما الداخلية األطرا  يف تغيري عنها ينتج اليت واالستجابات املؤثرات
 م  عملهم طريقة تعديل إىل ذلك يؤدي حبيث أنفسهم الربامج على القائمني يف كذلك  يؤثر بل فحسب األفراد يف يوثر
 (.65 ص ،2001 وآخرون، الشناوي أحمد. )األفراد هلا يستجيب اليت لالستجابات تبعا سلوكهم حتسني
 اتصال ووسيلة واجملتمعات األمم بني والتعار  والتعايش والنمو التطور يف ساهم حيث البشري نسللج ضروري وهو     
 للمجتم ، األساسية امليزة تغيب التفاعل غاب إذا حيث اجملتم  هبا يتميز ميزة أهم يعد وكذلك اجملموعة، أفراد بني وتفاهم
 .والتطور للنهضة أساسي حمرك فالديناميكية
 باالحتكاك تتكون اليت االجتماعية والعالقات االنسانية النشاطات جممل بأنه الدراسة هذه يف التفاعل فتعري وميكن    
 .لألسرة الشامل باملفهوم الواحدة األسرة أفراد لدى باألخص واحلوار والتواصل
 : األطفال -ج
 االجتماعي، التفاعل لعمليات دوما يباملستج الطفل فيها يكون اليت املرحلة هي"  االجتما  علم منظور من الطفولة    
 ص ، 1999 ، علي يوسف منصور أميرة) ". االقتصادي النضج حىت والديه على الطفل فيها يعتمد اليت املدة هي أو
 .(139، 138 ص -
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 والسلوكي والنفسي العضوي، النمو حيث من يسودها حمدد، بطاب  منها كل  يتميز زمنية مراحل إىل الطفولة وتنقسم    
 الطفولة فإن. املختلفة النمو مراحل أثناء هلا يتعرضون اليت اخلاصة ظروفهم الختال  ترج  فردية فروق وجود م  االجتماعيو 
 .(60 ص تاريخ، بدون غيث عاطف محمد. ) تتشكل  خالهلا من واليت ، الفرد حياة يف األوىل املرحلة هي
  : الجديد اإلعالم  -د
 بأنه ويصفه خمتصر بشكل اجلديد اإلعالم    -High -Tech Dictionaryالرفيعة التكنولوجيا قاموس يعر     
 (. 9ص ،2011 صادق، مصطفى عباس" ) املتعددة والوسائط الكومبيوتر وشبكات الكومبيوتر اندماج "
قمي الذي أنوا  اإلعالم الر  تعريفا  إجرائيا لإلعالم اجلديد بأنه" Sheridan التكنولوجية شريديانوتض  كلية     
  الكومبيوتر استخدام عن فضال, والصوت والفيديو والصورة النص اندماج على يعتمديقدم يف شكل رقمي وتفاعلي، و 
 المرجع" ) مساته أهم وهي مييزه الذي الرئيس الفارق متثل فهي التفاعلية أما والعرض، اإلنتاج عملية يف له رئيسة كآلية
 .(نفسه
 مـن األخـري اجلـزء يف ظهـرت الـيت املعلومـات وثـورة اجلديـدة االتصـال تكنولوجيات على ديداجل اإلعالم مصطلح ويطلق    
 يف للشـك قابلـة غـري عالقـة اجلمهـور، جانـب مـن واسـتهالكها اجلديـد اإلعـالم وسـائط لشـيو  أصـبح كمـا  العشـرين، القـرن
 من وغريها...  الرقمي االتصال رتاضي،االف العامل:  مثل املسميات من عددا   البعض عليه أطلق جديد اتصايل عصر ميالد
 التقليديـة التواصـلية األمنـاط تشكيل إعادة يف ساهم اجلديد فاإلعالم واحدة، تقنية إنسانية ظاهرة عن تعرب واليت ،التعبريات
 حاتــم. ) العـام الفضـاء يف التعبـري وسـائل وبـاقي اإلعـالم لوسـائط والثقافيـة السياسـية النخـب احتكـار علـى القائمـة القدميـة
  .(03 ص ،2012 العالونة سـليم
 العشرين، القرن من األخري اجلزء يف ظهرت اليت اإلعالمية الدراسات يف واس  مصطلح هي اجلديدة اإلعالم وسائط    
 ردود عن فضال رقمي، جهاز أي وعلى مكان، أي ويف وقت أي يف احملتوى إىل الوصول إمكانية خالهلا من أصبح واليت
 رقمنة إىل باإلضافة اإلعالم، وسائل حمتوى حول اجملتم  وتشكيل اخلالقة، واملشاركة التفاعلية من للمستخدم تاحةامل الفعل
 . التقليدي اإلعالم من النقيض على احملتوى
 (  http://www.alukah.net/Culture/10894/40820/#ixzz2CHbSqZkuعلي صطفىم أحمد)
 اآليل، للحاسب املتعددة والوسائط واملواق ، اإلنرتنت، شبكة على األمثلة بعض اجلديدة اإلعالم وسائل وتشمل    
 أو الكتب، اجملالت، الروائية، األفالم التلفزيونية، الربامج تشمل ال كوهنا  وبرغم املدجمة، واألقراص الكمبيوتر وألعاب
 .التفاعل تتيح اليت الرقمية التكنولوجيات على احتوت إذا نطاقها يف تدخل أهنا إال الورقية، املطبوعات
 األدوات هي و أدواته يف جديد بل ُمستحدث ليس اجلديد اإلعالم لكن ..كبري  بشكل املصطلح هذا مؤخرا برز وقد    
رتبطة خصوصا  احلديثة االتصال ووسائل
ُ
 ومواق  وتويرت الفايسبوك: مثل االجتماعية والشبكات كاملدونات  بِاألنرتنت، امل
 اإلعالم واكبت الورقية الُصحف أن خصوصا   اإللكرتونية الصحافة هاإلي ُيضيف والكثري اليوتيوب مثل والفيديو الصور
 .لُصحفها إلكرتونية ُنسخ بِإطالق اجلديد
 :االجتماعي التواصل شبكات -ه  
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 واليت الضخمة، الشبكات من جمموعة لتشكل العامل، حول األجهزة مباليني املتصلة العاملية الشبكات من جمموعة هي    
  ،2012، عابد زهير)  .التطور دائمة معلومات وتتضمن املختلفة، العامل دول بني فائقة بسرعة ائلةاهل املعلومات تنقل
 تتيح  (World Wide Web) العاملية االنرتنت شبكة على املواق  من جمموعة على يطلق مصطلح ،(139ص
 لنقل عاملي نظام يف معينة، فئة أو مدرسة أو دلبل االنتماء أو االهتمام جيمعهم افرتاضي، جمتم  بيئة يف األفراد بني التواصل
 . وغريها(  twiter)و ،(facebook) الشهري املوق  بينها ومن املعلومات،
 : االجتماعية العالقات -و
 تـؤثر والـيت اآلخـر، عـن صـورة طـر  كـل  لدى يتكون حبيث ،أكثر أو طرفني بني االجتماعي التفاعل ُتصـَوِّر صـورة هي    
 العمل وزمالة والقرابة، األسرية والروابط الصداقة،:  العالقات هذه صور ومن آلخر،ل منهما كل  حكم على ابا  إجي أو سلبا  
 (.171ص. 2007 المجالي فايز) .األصدقاء أو واملعار 
 :األسري التواصل -ز
 أطـرا  عـدة أو واحـدة عائلـة يف طرفـان بـني يكـون الـذي االتصـال وكذلك ، واملناقشات والتحادث التفاعل ذلك يعد    
  واالتفــاق والتوافــق واإلقنـا  والتفـاهم والتشـاور والتحـاور كالتفاعــل  تواصــلية، أشـكال عـدة يتخـذ والـذي( واألبنـاء الوالـدين)
 .العامة والفائدة العام الشأن ختص أو العائلة ختص مشرتكة أهدا  أو أمور على واملساعد والتوجيه والتعاون
 مشرتكة رؤية  حتقيق أجل من الواحدة العائلة أفراد بني واالحتكاك والتفاعل التناغم ذلك  األسري التواصل ويعين    
 تنامي ظل يف بالكامل صوره أحلى يف يعد مل حني يف ، صوره أحلى يف وهذا مشرتكة حياة وأساليب وطموحات وأهدا 
 وجفا  اضمحالل يف الشبكات هذه دور التايل املبحث يف سنوضح حيث االجتماعي التواصل شبكات استخدام
 .الشبكات هلذه الكثيف االستخدام حنو االجتاهات بسبب األسرية العالقات
 :األسري لتواصلا وضعف اضمحالل يف ودورها االجتماعي التواصل شبكات .3
 واملهتمـني املنشـغلني مـن العديـد األخـرية اآلونـة يف االجتمـاعي التواصـل شـبكات عرب التواصل ظاهرة االنتباه لفتت لقد    
 حيـث ، جاحـد إال ينكرهـا وال للعيـان ظـاهرة االجتمـاعي الصـعيد علـى تأثرياهتـا مؤشـرات أصـبحت حيـث اجملتمـ ، بقضايا
 أو وفئاهتم أعمارهم على النظر بغض اجملتم  يف األفراد أذهان على استحوذت املواق  هذه نأ من الوالدية الشكاوي زادت
 انعكــس الــذي األمــر ، طــوال ولســاعات يوميــا تصــفحها علــى االدمــان هــو الوحيــد فاملشــرتك والعلميــة، الثقافيــة مســتوياهتم
 . األسري التواصل على سلبيا
 مستخدمني االجتماعي، التواصل بشبكات جدا مهتمني  وأصبحوا بقوة، العامل هذا دخلوا األطفال أن اليوم واملالحظ    
 املتعلقـــة اإلحصـــائيات أثبتتـــه مـــا وهـــو  الـــواقعي، للعـــامل مـــوازي افرتاضـــي عـــامل يف ومنـــدجمني ، طـــوال ولســـاعات يوميـــا هلـــا
 شـعبية موقـ  وأكثـر أشـهر مـن االجتمـاعي التواصـل مواق  كأحد"   بوك الفيس"  موق  يعترب إذ الشبكات، هذه باستخدام
 مـن اكتسـبه مـا خـالل مـن ورواجا استخداما االجتماعي والتواصل الشبكات مواق  أكثر من اعتباره فيمكن اإلطالق على
 عالقـــات تكـــوين  الشـــباب وبـــاألخص لألفـــراد وســـهل  رواده، مـــن املاليـــري هبـــا كســـب  خصـــائص مـــن يتمتـــ  ومبـــا مميـــزات،
)  الدراسات أظهرت فقد وتنميتها، الشباب شخصية صقل يف ودورها االجتماعي لتواصلا مواق  وألمهية متنوعة اجتماعية
 115ـ ب مقارنــة مســتخدم، مليــون 156 قــارب العربيــة املنطقــة يف 2017 حبلــول«  بــوك فــيس»  مســتخدمي عــدد أن
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 5.8بــ مقارنـة ،2017 وائـلأ يف العربية املنطقة يف« تويرت»  لــ نشط مستخدم مليون 11.1 وأن املاضي، العام يف مليونا  
 .((Salem, F. 2017 .سنوات ثالث قبل ماليني
 االجتماعية العزلة ومشاعر االنرتنت استعمال بني عالقة هناك أن تبني (سانديرز كريستوفر) هبا قام دراسة ويف    
 ،العائلية االتصاالت انخفاض م  عالقة له كانت  لألنرتنت الزائد االستعمال أن أخرى دراسة بينت وقد ،"واالكتئاب
 جتعل لألنرتنيت االتصالية فالتقنيات الوحدة و االكتئاب مشاعر زيادة م  للعائلة، احمللية االجتماعية الدائرة حجم ونقص
 ما وهذا املتزامن، اآلين الوقت يف و العامل أحناء كل  من أشخاص م  احلديث إلمكانية نظرا وانبساط، مبتعة يشعر الفرد
 جمتمعات يف يدخل و احلقيقي اجملتم  عن ينفصل" وبالتايل يشعر، أن دون أوقاتا ويقضي النقاشات يف يستغرق جيعله
 الوقت مرور م  و االجتماعي، حميطه وبأحداث بقضاياه اهتمامه وينقص جمتمعه، عن غريبا شخصا ويصبح ،"افرتاضية
 ،"le repli sur soi الذاتي باالنعزال" يسمى ما ويصيبه االجتماعية، بيئته عن متاما منعزل شخص إىل يتحول
 يعود و وأصدقائه، عائلته أفراد م  طويلة ملدة اجللوس يف الرغبة يفقد أن درجة إىل االفرتاضيني، بأصدقائه ارتباطه ويزداد
 فيها يقوم بيئة توفر" املنتديات هذه كون  إىل االلكرتونية، احملادثة ومبنتديات االفرتاضية باجلماعة الشديد االرتباط هذا
 يف موجودة اجتماعية بنيات وتوفر ،(social identity) االجتماعية الهوية و االنتماء شعور بتطوير األفراد
 .(09ص ،2010 بعزيز إبراهيم" )احلقيقي اجملتم 
 صـارت الـيت األسـرة قـيم علـى اخلطـورة يف غاية قيمية رهانات تطرح( مظاهرها أهم اإلنرتنت وتُعد  ) االتصالية العوملة إن    
، على  الضروري من ُيصبح ، األسرية العالقات محيمية فيه وتضعف القيود فيه ختتفي الذي - العامل هذا حيل   فعندما احملك 
 ُمطالعـــة علــى خاللـــه مــن واحلـــرص معهــم، واجلــاد   اإلجيـــايب والتواصــل األبنـــاء مــ  مصــراعيه علـــى احلــوار بـــاب فــتح تعجيــل
 (.2004 نعيمي، المنعم عبد. )وأحالمهم وآماهلم وآالمهم مهومهم ومشاركة وتوج هاهتم اجتاهاهتم
ــــاحثني مــــن العديــــد يــــرى كمــــا      ــــه، الفــــرد بــــني العالقــــة طبيعــــة أن الب  ومســــتواهم للوالــــدين، الشخصــــية والســــمات ووالدي
 عـن تنـتج وكيةالسـل االضـطرابات مـن فكثـري بيـنهم االجتماعية العالقات وشكل أبنائهم سلوك يف تؤثر والثقايف االجتماعي
 وعــدم عائليــة صــراعات مــن يعــانون الــذين األفــراد أن الدراســات مــن العديــد نتــائج أشــارت فقــد األســري، الوضــ  اخــتالل
 طريــق عــن الواقــ  مــن هروبــا األشــخاص وأكثــر ، بالعزلــة إحساســا األشــخاص أكثــر هــم أســرهم مــ  عالقــاهتم يف اســتقرار
 .(105 ،ص 2009، حالفتا  عبد سامي علياء)  .االنرتنيت استخدام
 من تلعبه ملا عناصرها، أهم وتعترب بل الشاب،  فيها يعيش اليت االجتماعية البيئة عناصر من هاما عنصرا األسرة وتعترب    
 دورها منى وقد واالجتماعي النفسي جانبها من وخاصة  ككل شخصيته بناء ويف لديه، الذات صورة بناء يف أساسي دور
 والرعاية، التنشئة يف دورها على والقضاء إقصائها وحتاول إليها األطفال جتذب أخرى مؤسسات زبرو  م  باخلصوص اليوم
 مما والتقليد لالكتساب األطفال لدى أخرى آفاقا فتحت اليت االنرتنيت شبكة خالل من اإلعالمية املؤسسات غرار على
 االجتماعي، التواصل مواق  يف يقضيه الذي قتبالو  مقارنة األسرة م  املبحوث يقضيه الذي الوقت حول نتساءل جعلنا
 الذي "األسري بالتواصل"  يعر  مبا تتعلق جدا مهمة قضية تطرح وهنا احلقيقية، لألسرة املوازية االفرتاضية األسرة أو
 الداخلي المحيط في تدور التي الموجبة العالقات زيادة ] :بأنه يعر  الذي األسري التماسك  يف دورا يلعب
 الجماعة نحو واتجهت العالقات، هذه تشتت وكلما الجماعة، تماسك ازداد العالقات ازدادت فكلما ةللجماع
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 يف النجاح مؤشرات أحد ويعد ،(86ص ، 1994 بدوي  زكي أحمد)   [ الداخلي التماسك ضعف الخارجية
 فرضها اليت" االجتماعية العزلة"  من نوعا االجتماعي التواصل مواق  وبسبب اليوم نشهد حيث والرقابة، والضبط التنشئة
 التواصل على سليب انعكاس هي العزلة هذه مستخدميه، على عامة بصفة واالنرتنيت االجتماعية والشبكات بوك الفايس
 الشباب اكتساب يف دور لإلعالم أن والرتبية األسرة بقضايا واملهتمني الدارسني من العديد أكد وقد احلقيقي، األسري
 .عليها نشأوا اليت واهلوية القيم م  اىفتتن لسلوكيات
 وضعف اضمحالل يف هاما دورا هلا االجتماعي التواصل شبكات أن العبارة بصريح القول نميك سبق ما على وبناءا    
 كلما  عليها، أدمن ، استخدامها وأطال إليها الولوج املستخدم ازداد كلما  أنه ننكر أن ميكن ال حيث األسري، التواصل
 .أسرته عن وابتعادا جمتمعه، يف الفعالة املشاركة يف وضعف ا املعاش الواق  عن انفصاال   ازداد
 عن التواصل األسري الحقيقي: بديـــــال  أصبح الشبكي االفتراضي التواصل .4
 دنزغي أنطوني طرح حسب هبا ويتأثر فيها يؤثر  مجاعة، وسط العيش إىل ،مييل اجتماعي كائن  أنه اإلنسان ُعر     
 نوعية نقلة حدثت االجتماعي التواصل شبكات بروز وم  عديدة، بطرق االجتماعي والتواصل التفاعل  خالل من وذلك
 حىت قلوهبم وسحرت الشباب عقول على املواق  هذه هيمنت حيث أبعاده، يف وحىت وطرقه التواصل ومنط أسلوب يف
 واجلامعات، والشوار  املنازل يف وقت، كل  يف األخرى الذكية مأجهزهت أو توب، الالب أو هواتفهم حيملون نراهم أصبحنا
 فايسبوكية لرسائل تنبيهات صوت إال تسم  وال روحا معك ليسوا ولكنهم جسدا معك جيلسون مكان كل  ويف واملقاهي
 م  اضرينح أهنم من بالرغم والعزلة االنطوائية عن يعرب موقف يف عليها بالرد تقوم اهلاتف يف تدقدق األصاب  وصوت
 غرفة وهي أال اخلاصة وغرفته اخلاص عامله منهم فلكل روحيا، منفصلون لكنهم واحد سقف حتت يعيشون حيث أسرهم،
 .الدردشة
 وتعمقها، التخصصات وزيادة احلياة تعقد حبكم أهنا يلحظ قد احلديثة اجملتمعات يف اإلنسانية العالقات لتطور واملتأمل    
 العزلة من مزيد على يدف  ذلك كل االتصال، وسائل أو التنظيمات أو املباين يف سواء احلديثة، ياالتكنولوج تطور عن فضال  
 و مصاحله وراء يلهث بنفسه مشغول فكل الواحدة، األسرة أفراد بني حىت مسيكة نفسية جدران ارتفعت حىت والتقوق ،
 .يستطيعونه ال ترفا   املعاصرة راألس من العديد يف احلميم الشخصي احلديث معها أصبح لدرجة أهدافه،
 ( 15490ARTICLE?PHP.SPIP/COM.DIWANALARAB.WWW://HTTP  ،حممد هارون فرغلى ) 
 حبوث معها أصبحت اليت للدرجة اجلماهريي اإلنساين االتصال طبيعة يف جوهرية حتوالت االنرتنيت ظهور أحدث وقد    
 هذه مبتطلبات لتفي شاملة مراجعة إىل حاجة يف خاصة عيةاالجتما التأثريات وحبوث عامة اجلماهريي االتصال
 قبل من عليه كانت  عما آخر شكال أخذت األفراد بني االجتماعية العالقات أن"  الباحثني معظم يرى حيث التحوالت،
 .بوك الفايس وشبكة احملمول، والتليفون االنرتنيت بظهور وخاصة ،(07ص سابق، مرجع:  الفتاح عبد سامي علياء)
  اليومية بنشاطاته الفرد يقوم أن من بدال حيث الفردانية، طاب  يتخذ التواصل شبكات استعمال  فإن عليه وبناءا    
 لذلك االجتماعي، التواصل شبكات على مبفرده هبا يقوم أصبح أسرته، م  والتثقيفية الرتفيهية الربامج ومشاهدة كالتسوق
 فيليب"  فنجد ، االجتماعية املشكالت من العديد من العديد أفرز بوك ايسالف مثل االجتماعية الشبكات النتشار فإن
 املفرط االستعمال على ،(L’verse de communication" ) االتصالية الثمالة"  مصطلح يطلق" يروتون
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 النفسية ةالعزل إىل األفراد تقود اليت اإلنساين، التفاعل على واجلسمية احملتملة املخاطر على ويؤكد الشبكات هلذه
 هذه أن( Dominique Nora)  نــــــــــــــــــورا دومينيك يؤكد كما  املفرط، االستخدام بفعل حميطهم عن واالجتماعية
 االلتقاء عوض والشبكات احلواسيب طريق عن االتصال على مبين جديد، عالقايت جماال رمست قد االتصالية الوسائط
 على أثر االتصال من اجلديد النمط وهذا كتابية،  حوارية وكائنات افرتاضيني، فراداأل فأصبح فيزيقية، – جسمانية بصورة
 حبيس الفرد فأصبح األكرب، للمجتم  االجتماعي احمليط وداخل األسري، احمليط داخل واجلماعي الفردي التفاعل عملية
 .أيضا الغر  حبيسي أقرانه من املاليني م  يتواصل غرفته،
 :https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/20/7/21/1626وليدة حدادي) 
 (.280ص
 واحلوار للتواصل أمهية هناك فمثلما االجتماعي، التماسك على  االجتماعي والتفاعل التواصل أمهية إىل اإلشارة وجتدر    
 الروابط تقوية خالل من إجيابا ينعكس بالغ اجيايب وأثر بالغة أمهية واألفراد األسر بني االجتماعي التواصل يكتسي األسري،
 . األفراد نيب االجتماعية والعالقات
 وحتقق املستخدمني رغبات تليب واليت واملتنوعة املتجددة وحمتوياهتا مبضامينها متنوعة االجتماعي التواصل شبكات وتعد    
 يف األخبار كل  لنشر سباقا اليوم املوق  أصبح حيث األخبار، أو الثقافية أو العاطفية أو العلمية سواء املختلفة اشباعاهتم
 فاالستخدام. احلقيقي األسري التواصل عن بديـــــال  أصبح الشبكي االفرتاضي فالتواصل بالتايل الصورة،و  بالصوت وقتها
 يف يدخل املستخدم سيجعل الالوعي االستخدام حني يف التواصل، ويسهل االجتماعية  العالقات يدعم الواعي العقالين
 اإلدمان بعد عنه االستغناء ميكن ال والذي املصطنعة، ألوهاموا األحالم على املبين االفرتاضي باجملتم  يعر  ما دوامة
 عناصر عن وختليه الثقافة عناصر بعض يف التغيري من نوعا نلمس حيث حملها، وحيل األسرة عن بديال ويصبح عليه،
 الشباب و األطفال أن شك وال( ــيالتحل قيم)  أخرى عناصر واقتناء التقليد إىل وسعيه( التخلــي قيم)  قيميـــــــــــــــــــــــــــة
 حسب اجلديدة اإلعالمية للمضامني استهالكا وأكثر للتجديد، قابلية أكثر أهنم أساس على املستهدفة الفئات أهم ميثلون
 .والتقارير الدراسات
 : واقتراحات خاتمة -
فنمط وطريقة  ،العائلي التماسك يف تساهم اجتماعية أدوات الستحداث ماسة حباجة أننا أعتقد ،السابق العرض بعد    
وهذه بعض املقرتحات للتقليل من تأثري العامل  استخدامنا لتلك الشبكات هي ما حتدد كيفية تأثريها علينا وعلى من حولنا
 الرقمي على األفراد يف اجملتم  : 
خالل الشبكة وتوجيههم  ضرورة توعية أفراد اجملتم  بشكل عام والشباب منهم بشكل خاص مبا ميكن القيام به من -1
 ناحية االستغالل األمثل هلا مبا يعود عليهم وعلى جمتمعاهتم بالنف .
نؤكد ضرورة التأكيد على دور اآلباء واألمهات يف رعاية ووقاية األبناء من خماطر اإلنرتنت من خالل التوجيه واملتابعة   -2
 والرقابة والتنظيم.
 تأثري االنرتنت على األسرة واجملتم .إجراء املزيد من األحباث يف جمال  -3
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إن صمام األمان على اجلبهة اإليديولوجية هو ما يعر  باألمن الثقايف كنظام دفا  إيديولوجي وأخالقي من خالل   -4
 الواقعيالتنشئة االجتماعية والثقافية واألخالقية الصاحلة والناضجة للفرد  القادر على التعامل مبسؤولية م  العامل سواء 
األمر الذي ينتج عالقة سليمة ومنتظمة للفرد جتمعه م  والديه، وثقة تُبىن من سنوات عمره األوىل متكنه  االفتراضي أو
من اللجوء هلما والسما  منهما واالمتثال لتوجيهاهتما والتحاور والتفاعل والتواصل معهما، ومدى عمق ومتانة هذه الثقة 
 بعضهما البعض. إمنا يقاس مبدى قرب أفراد األسرة من
، وشبكات التواصل االجتماعي، باألنرتنيتعلى اآلباء وأولياء األمور أيها تعلم وتطوير املهارات حول كل ما يتعلق  -5
وكل العامل االفرتاضي الرقمي وما حيتويه من مضامني للتحكم أكثر يف استعماالته من طر  األبناء، وهذا األمر ميكن 
روط ا لألوالد، لوض  "ميثاق" أو اتفاق لالستخدام اآلمن للشبكة العنكبوتية، وحتددا مع ا األولياء من وض  قوانني وش
 ساعاٍت معينة يف اليوم, أو ماهية املواق  املسموحة وغري املسموحة للولوج إليها والبحث فيها .
 توعوي ة محالت تنظيم وضرورة ري ة،األس الروابط تقوية يف ودورها ،العائلّية الجلسات أمهي ة على األخري يف نؤكد كما      
 عن بديال   ليس اإللكرتوين التواصل أن على والتأكيد العائلي ة، اجللسات خالل واحلوار التواصل بأمهي ة األسرة ألفراد
 .العائلي ة واجللسات الزيارات
 الهوامش -
 . 1994 ين، بريوتاللبنا الفكر ، داراالجتماعية العلوم مصطلحات معجم( 1994بدوي، ) أمحد زكي  1
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